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ЎНГ ТОМОНИ НОМАЪЛУМ ВА КОЭФФИЦИЕНТИ УЗУЛИШГА ЭГА БЎЛГАН 
БИРИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА 
УЧУН МАСАЛАЛАР  
Тиллабаева Гулжахон Илҳомжон қизи Фарғона давлат университети математика 
ўқитиш методикаси 3-босқич талабаси 
 
Аннотация: Ўнг томони номаълум ва коэффициенти узулишга эга бўлган биринчи 
тартибли чизиқли оддий дифференциал тенглама учун чегаравий масалалар қўйилган ва 
ўрганилган. 
Калит сўзлар: чизиқли оддий дифференциал тенглама, чегаравий масала, интеграл 
шартли масала  
 
ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО ЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С НЕИЗВЕСТНОЙ ПРАВОЙ ЧАСТЬЮ И 
КОЕФФИЦИЕНТОМ РАЗРЫВА 
Тиллабаева Гулжахон Илхомжон кизи Ферганский государственный университет 
методика обучения математике студентка 3-го курса  
 
Аннотация: сформулированы и изучены краевые задачи для обыкновенного 
линейного дифференциального уравнения первого порядка с неизвестной правой частью и 
разрывным коэффициентом. 
Ключевые слова: линейное обыкновенное дифференциальное уравнение, краевая 
задача, задача с интегральным условием 
 
PROBLEMS FOR A SIMPLE DIFFERENTIAL EQUATION OF THE FIRST ORDER 
LINEAR THAT THE RIGHT SIDE IS UNKNOWN AND THE COEFFICIENT IS 
INTERRUPTED 
Tillabayeva Guljahon Ilhomjon qizi Fergana state university method of teaching math 
student of third course  
 
Abstract: Boundary problems for a differential equation of the first order linear that the 
right side is unknown and the coefficient is interrupted are presented and studied. 
Key words: a linear simple differential equation, boundary problem, an integral conditioned 
problem 
 
Фараз қилайлик,  1P x ,  1Q x - 1,0  кесмада,  2P x ,  2Q x  лар эса  0,1  
кесмада аниқланган ва узлуксиз функциялар, q-номаълум параметр,  y y x  эса 
    1 1,0 0,1C    синфга қарашли номаълум функция бўлсин. У ҳолда ушбу 
тенглик 
   'y P x y q Q x   ,    1,0 0,1x   ,(1) 
бу ерда 
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ўнг томони номаълум ва коэффициенти узулишга эга бўлган биринчи тартибли 
чизиқли оддий дифференциал тенглама бўлади. Бу тенглама учун қуйидаги 
масалаларни ўрганамиз.  
1-масала. q параметрнинг шундай қиймати топилсинки, (1) тенгламанинг 
         11,0 0,1 1,0 0,1C C      синфга тегишли ва 
   
0 0
lim lim
y y
y x y x
 
 (2) 
улаш шартини ва ушбу  
  11y k  ,   21y k (3) 
чегаравий шартларни қаноатлантирувчи ечими мавжуд бўлсин. 
Ечиш. (1) тенгламани  1,0  ва  0,1  оралиқларда ёзиб олайлик: 
   1 1'y P x y q Q x   ,  1,0x  ,(4) 
   2 2'y P x y q Q x   ,  0,1x .(5) 
Маълумки [1], (4) тенгламанинг   11y k   шартни қаноатлантирувчи  ечими учун  
 
 
 
 1 1
1 1
1 1
1
x t
xP z dz P z dz
y x e q Q t e dt k 


 
 
  
 
  
 ,   1,0x  (6) 
тенглик ўринли. Бу тенгликдан 0x  да  
   
   
0
1 1
0 1
0
1 1
1
0
t
P z dz P z dz
y q Q t e dt k e 


 
  (7) 
тенглик келиб чиқади.  
(5) тенгламанинг ечими учун эса қуйидаги тенглик ўринли.  
 
 
 
 
 
2 2
0 0
2
0
0
x t
xP z dz P z dz
y x e q Q t e dt y
   
  
 
  
 ,   0,1x (8) 
(8) тенгликдан   21y k  шартга асосан 
 
 
 
 
1
22
01
1
2 2
0
0
t
P z dzP z dz
q Q t e dt y e k

   
тенглик келиб чиқади.  
Бу тенгликка  0y  нинг (7) кўринишини қўямиз: 
 
   
 
     
1 1 0
2 1 2 12
0 0 0 11
1 0
2 1 2 1
0 1
tt
P z dz P z dz P z dz P z dzP z dz
q Q t e dt e Q t e dt k k e 
  

 
   
   
 
  
  . 
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Бу ерда  1,0  оралиқ бўйича интегралларда t  ни t  билан, z  ни эса z  билан 
алмаштирсак, ушбу тенгликка эга бўламиз: 
q A B  , (9) 
бу ерда 
 
 
 
   
1 0
2 12
01
1
2 1
0
t
t
P z dz P z dzP z dz
А Q t e Q t e dt
    
   
 
  
 , 
   
1
1 2
0
2 1
P z P z dz
B k k e
    
  .  
Агар 0А  бўлса, (9) дан q номаълум бир қийматли топилади; агар 0A B   
тенглик бажарилса, ихтиёрий ҳақиқий q сони (9) нинг ечими бўлади; агар 0A , 
0B   бўлса, (9) дан q номаълумни топиб бўлмайди.  
Шунинг учун 0А  ва 0A B   бўлган ҳолларда (9) дан топилган q ни (7) га 
қўйиб,  0y  ни топамиз. Сўнгра топилган q ва  0y  ларни (6) ва (8) формулаларга 
қўйиб, қуйилган масала ечимини  1,0  ва  0,1  кесмаларда топамиз. Демак, 
қуйидаги теорема ўринли: 
1-теорема.       1 , 2 , 3  масала 0А  бўлганда ягона, 0A B   бўлганда эса 
чексиз кўп ечимларга эга бўлади. 
2-масала. q параметрнинг шундай қиймати топилсинки, (1) тенгламанинг 
         11,0 0,1 1,0 0,1C C      синфга тегишли ва (2)улаш шартини ва ушбу  
  11y k  ,     
1
2
0
y x dx k (10) 
чегаравий шартларни қаноатлантирувчи ечими мавжуд бўлсин. 
Ечиш. (1) тенгламани  1,0  ва  0,1  оралиқларда (4) ва (5) кўринишда  ёзиб 
олайлик. Маълумки, (4) тенгламанинг   11y k   шартни қаноатлантирувчи  ечими 
учун (6) тенглик ўринли ва унинг 0x   нуқтадаги қиймати (7) тенглик билан 
аниқланади. (5) тенгламанинг ечими учун эса (8) тенглик ўринли.  
(8) тенгликдан  
1
2
0
y x dx k  шартга асосан  
 
 
 
 2 2
0
1 1
2 2
0 0 0
0
t x
x
x P z dz P z dz
q dx Q t e dt y e dx k
 
     
тенглик келиб чиқади. 
Бу тенгликка  0y  нинг (7) кўринишини қўямиз: 
 
 
 
       
0
2 2 1 1 2
0 0 1 0
1 0 1
2 1 2 1
0 0 1 0
t x t x
x
x P z dz P z dz P z dz P z dz P z dz
q Q t e dt Q t e dt dx k k e dx
   

 
    
   
 
  
    . 
Бу ерда  1,0  оралиқ бўйича интегралларда t  ни t  билан, z  ни эса z  билан 
алмаштирсак, ушбу тенгликка эга бўламиз: 
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1 1q A B  , (11) 
бу ерда 
 
 
 
 
   2 2 1
0 0
1 0
1 2 1
0 0 1
t x t
x
x P z dz P z dz P z dz
A Q t e dt Q t e dt dx
 

 
  
  
 
  
   , 
 
   
0
1 2
1 0
1
1 2 1
0
x
P z dz P z dz
B k k e dx
   
   . 
Агар 1 0А   бўлса, (11) дан q номаълум бир қийматли топилади; агар 
1 1 0A B   тенглик бажарилса, ихтиёрий ҳақиқий q сони (11) нинг ечими бўлади; 
агар 1 0A  , 1 0B   бўлса, (11) дан q номаълумни топиб бўлмайди.  
Шунинг учун 1 0А   ва 1 1 0A B   бўлган ҳолларда (11) дан топилган q ни (7) 
га қўйиб,  0y  ни топамиз. Сўнгра топилган q ва  0y  ларни (6) ва (8) 
формулаларга қўйиб, қуйилган масала ечимини  1,0  ва  0,1  кесмаларда 
топамиз. Демак, қуйидаги теорема ўринли: 
2-теорема.       1 , 2 , 10  масала 1 0А   бўлганда ягона, 1 1 0A B   бўлганда 
эса чексиз кўп ечимларга эга бўлади. 
3-масала. q параметрнинг шундай қиймати топилсинки, (1) тенгламанинг 
         11,0 0,1 1,0 0,1C C      синфга тегишли ва (2)улаш шартини ва ушбу  
  11y k  ,    
1
2
0
1y y x dx k    (12) 
чегаравий шартларни қаноатлантирувчи ечими мавжуд бўлсин, бу ерда   ,  ,  1k  
ва 2k -берилган ҳақиқий сонлар бўлиб, 
2 2 0    . 
Бу масаладан 0   бўлганда 1-масала, 0   бўлганда 2-масала келиб чиқади. 
Шунинг учун бу ерда 0    деб ҳисоблаймиз.   
Ечиш. Бу масаланинг ечими учун ҳам (6), (7) ва (8) тенгликлар ўринли. 
(8) функцияни (12) шартларнинг иккинчисига бўйсундирамиз: 
 
 
 
 
1
22
01
1
2
0
0
t
P z dzP z dz
q Q t e dt y e 

   
 
   1 1
1
1 1
1 1 2
0 1 0
t x
x
x P z dz P z dz
q dx Q t e dt k e dx k  


 
     .  
 Бу тенгликдаги  0y  нинг ўрнига (7) ни қўямиз: 
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 
 
 
   
 
 
1
2 1 12
0 01
1 0 1
2 1 1
0 1 0 1
t tt
x
xP z dz P z dz P z dzP z dz
q Q t e dt Q t e dt dx Q t e dt  
 
 
 
  
   
 
  
     
     
1 0
2 1 1
0 1 1
1
2 1
0
x
P z dz P z dz P z dz
k k e e dx  
     
   
 
  
 .(13) 
Бу ерда  1,0  оралиқ бўйича интегралларда t  ни t  билан, z  ни эса z  
билан  алмаштиришсак, ушбу тенгликка эга бўламиз: 
2 2q A B  , (14) 
бу ерда 
 
 
 
   
 
 
1
2 1 12
0 01
1 1
2 2 1 1
0 0 1
t tt
x
xP z dz P z dz P z dzP z dz
A Q t e Q t e dt dx Q t e dt 
   

 
  
     
 
  
   , 
     
1
2 1 1
0 1
1
2 2 1
0
x
P z P z dz P z dz
B k k e e dx  
      
 
 
   
 
  
 . 
Агар 
2 0A   бўлса, (14) дан q номаълум бир қийматли топилади; агар 
2 2 0A B   тенглик бажарилса, ихтиёрий ҳақиқий q сони (14) нинг ечими бўлади; 
агар 
2 0A  , 2 0B   бўлса, (14) дан q номаълумни топиб бўлмайди.  
Шунинг учун 2 0A   ва 2 2 0A B   бўлган ҳолларда (14) дан топилган q ни (7) 
га қўйиб,  0y  ни топамиз. Сўнгра топилган q ва  0y  ларни (6) ва (8) 
формулаларга қўйиб, қуйилган масала ечимини  1,0  ва  0,1  кесмаларда 
топамиз. Демак, қуйидаги теорема ўринли 
3-теорема.       1 , 2 , 12  масала 2 0A   бўлганда ягона, 2 2 0A B   бўлганда 
эса чексиз кўп ечимларга эга бўлади. 
Изоҳ. Одатда (10) ва (12) шартларнинг иккинчисини мос равишда биринчи ва 
иккинчи тур интеграл шарт дейилади. 
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